







Problem troleja i vrijednost intuicija kao dokaza
Sažetak
U ovom radu riječ je o moralnoj dilemi poznatoj kao »problem troleja«, u kojoj se traži 
odgovor za opravdanje ideje o mogućnosti spašavanja petero osoba na način da žrtvujemo 
jednu nevinu osobu. Mogu li nam suvremena istraživanja iz područja neuroznanosti obli-
kovati etičke postavke te može li se naći opravdanje za takav stav izvan utilitarističke kon-
cepcije? Na pitanje kakvu ulogu u ovoj problematici posjeduju intuitivni moralni sudovi, 
može se odgovoriti da intuicije, iako nemaju težinu empirijskog dokaza u znanosti, mogu 
biti regulativni principi u ostvarivanju koherencije između promišljenih moralnih sudova i 
općih načela, odnosno reflektivnog ekvilibrija. U zaključku navodim da ne postoji nikakvo 











žrtvujući	 jednu	 osobu,	 vrlo	 teško	 ćemo	 naći	moralno	 opravdanje	 za	 takav	
čin,	osim	ako	se	u	potpunosti	ne	priklonimo	utilitarističkom	pogledu.	Razlog	















jući	 na	 dalekosežne	 filozofske	posljedice,	 dok	 su	drugi	 skeptični	 i	 smatra-
ju	da	će	ova	vrsta	 istraživanja	ukinuti	 filozofiju	kao	 takvu.	Folke	Tersman	
smatra	da	 često	pobjeđuje	 skeptičan	 stav.	U	 radu	 se	osvrće	na	 istraživanja	
Joshue	Greenea	i	njegovih	suradnika	sa	Sveučilišta	u	Princetonu.	Oni	su	upo-
trijebili	modernu	 tehniku	 slikanja	mozga	 (MR)	da	objasne	 što	 se	događa	 s	
ljudskim	mozgom	kada	zamišlja	određene	praktične	dileme.	Točnije,	oni	su	
















slučaju	 sudi	 istovjetno.	Razmatrajući	 oba	 slučaja	 problema	 troleja,	Greene	
je	došao	do	spoznaje	da	se	različita	područja	u	mozgu	aktiviraju	kada	osobe	
































o	pristanku	na	 čin	direktnog	ubijanja	u	 istraživačkoj	 sobi	 gdje	 zamišljamo	
osobu	koju	bismo	usmrtili	te	stvarne	situacije	i	stvarnog	čovjeka	kojeg	bismo	





































tu	 temu	»Killing,	Letting	Die,	 and	 the	Trol-
ley	 Problem«	 Judith	 Jarvis	 Thompson	 iz	
1976.,	objavljen	u	The Monist,	 sv.	59,	br.	2,	
















čuje	ignorirati	te	osjećaje	pozivajući	se	na	hrabrost mišljenja nezamislivoga i 
slijeđenje logike i razuma, čak i kada to vodi do neugodnih zaključaka.5




ku«	 dopuste	 sva	 prava	 kao	 i	 »bijelom	 zemljoposjedniku«	 bili	 oni	mislioci	






i	 emocionalno,	 dok	 je	McMahon	 siguran	 u	 svoju	 poziciju	 samo	 s	 intelek-






















principa.	Različiti	 ljudi	 imaju	različite	intuicije	i	oni	 ih	se	manje-više	drže.	
Također,	može	 se	 vjerovati	 da	 postoje	 intuicije	 bez	obvezivanja	 na	mnoge	
od	metafizičkih,	normativnih	i	epistemoloških	tvrdnji	povezanih	s	filozofima	
koji	su	obično	smatrani	intuicionistima,	kao	što	su	George	E.	Moore,	Harold	
A.	 Pritchard	 i	William	D.	Ross.	Naime,	 intuicionisti	 smatraju	 da	 se	moral	
može	opravdati	pozivanjem	isključivo	na	moralne	intuicije	i	bez	pozivanja	na	
moralne	teorije,	a	takva	pozicija	u	suprotnosti	je	s	reflektivnim	ekvilibrijem	
koji	zahtijeva	postojanje	 teorija,	ali	 i	 intuicija.6	Prema	 tome,	nema	obvezi-
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vanja	na	Mooreov	pogled	da	moralni	 termini	poput	dobar	 i	 ispravan	pred-


















tako	da	 istražujemo	koji	 se	 skup	normativnih	 teorija	najbolje	 slaže	 s	ovim	




»Reflektivni ekvilibrij7 […] je stanje koherencije između moralnih načela filozofski utemeljenih 
(kao što je ‘krivo je upotrebljavati moć da bi se nanijele nesreće’), posebnih intuitivnih mo-
ralnih sudova (kao što je ‘krađa koju gledam moralno je neispravna’) i svih ostalih moralno 
relevantnih vjerovanja koje spoznavatelj prihvaća.«	(Baccarini	1994:	11)









ignorira	 svoje	 bojazni	 na	 sljedećim	 osnova-
ma:	»U	bilo	koje	doba	moraju	postojati	 lju-
di	 koji	 imaju	 hrabrosti	 misliti	 nezamislivo,	
slijediti	 logiku	 i	 razum	 čak	 do	 neugodnih	
zaključaka;	 jer	 to	 je	 suština	 intelektualnog	 i	
etičkog	 napretka	 i	 postupnog	 prevladavanja	
nerazložnih	predrasuda,	tabua	i	strahova.	Da,	
ja	također	imam	bojazni	jer	sam	također	pod-
ložan	 psihološkim	 pritiscima	 koji	 proizlaze	



































moralnim	načelima	 i	moralnim	 teorijama,	 a	koje	nisu	ovisne	o	 intuitivnim	
sudovima.	Teorija	morala	koja	proizlazi	kao	posljedica	primjene	ove	metode	










Singer,	 pak,	 tvrdi	 da	 slučaj	 troleja	 nema	 nikakve	 normativne	 važnosti	 za	
uspješnost	ili	neuspješnost	utilitarističke	teorije	morala,	odnosno,	s	moralne	
su	strane	dvije	verzije	slučaja	troleja	jednake	zato	što,	prema	utilitarizmu,	mi	
























































Zašto	 Greeneovi	 rezultati	 potkopavaju	 tvrdnju	 da	 moralne	 intuicije	 imaju	







































poput	 one	u	vezi	 s	mostom,	 to	 također	mora	biti	 razmotreno	 sa	 sumnjom.	
Zašto	ove	emocije	predstavljaju	iskrivljene	faktore?	Naime,	kada	su	ljudske	
prosudbe	u	drugim	područjima	pod	utjecajem	njihovih	gut-feelings	(osjeća-






















Još	općenitije,	Singerovo	zaključivanje,	 čini	 se,	bazirano	 je	na	gruboj	 slici	
uloge	emocija	i	odnosa	emocije,	kognicije	i	percepcije,	a	to	djeluje	intimnijim	































postao	moguć	 tek	 prije	 dvjesto	 godina.	 Smatra	 da	 ovaj	 način	 postavljanja	






ovo	 vjerovanje	 značilo	 bi	 objasniti	 zašto	 ga	 je	 osoba	 usvojila	 ili	 objasniti	
zašto	 je	 propozicija	 od	 koje	 se	 sastoji	 njegov	 sadržaj	 istinita.	Objašnjenje	
prve	vrste	će	pozvati	pretpostavke	o	vjerovateljevoj	edukaciji.	Objasniti	vje-
rovanje	 u	 drugom	 smislu	 znači	 objasniti	 zašto	 je	 Zemlja	 okrugla,	 a	 takvo	
objašnjenje	će	pozvati	pretpostavke	o	kozmologiji	i	fizici.	Slično,	objašnjenje	
intuicije	da	 je	krivo	gurnuti	 stranca,	 ali	 ispravno	okrenuti	prekidač,	 jedna-
ko	bi	moglo	 biti	 objašnjenje	 toga	 kako	 su	 ga	 ljudi	 formirali	 ili	 toga	 zašto	
je	uistinu	krivo	gurnuti	stranca,	ali	ispravno	okrenuti	prekidač.	Objašnjenje	
ljudskih	intuicija	koje	Singer	nudi	–	ono	koje	se	poziva	na	činjenicu	da	slučaj	






tome	zašto	opažanja	 imaju	 takvu	ulogu	u	znanosti,	 to	 je	zbog	 toga	što	 je,	
u	mnogim	slučajevima,	činjenica	da	mi	opažamo	najbolje	objašnjena	pret-
postavkom	da	 je	 to	 opažanje	 točno.	Npr.	 kada	 osjetilne	 stimulacije	 učine	
da	vjerujemo	da	 su	 ljudi	oko	nas,	 to	 je	obično	zbog	činjenice	da	 su	 ljudi	
stvarno	oko	nas.	To	je	razlog	zašto	imamo	osnove	odbaciti	teorije	koje	su	u	
konfliktu	s	našim	opažanjima.	Kada	su	kombinirani	s	teorijom	o	evoluciji,	















































sliti	 da	 su	naše	 intuicije	pouzdano	 formirane,	 tretirati	 ih	kao	dokaz	čini	 se	
neopravdanim.
9.	Zaključak
Razmatrajući	 paralelno	 problem	 troleja	 i	 problem	 novorođenčeta	 postavlja	
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In this article, I will discuss a moral dilemma known as the “trolley problem”, developed for 
the purpose of finding an answer to whether the idea of saving five people by sacrificing one 
innocent person can be justified. Is it possible that current research in neuroscience can shape 
our moral preferences? Can this view be justified outside the utilitarian theoretical conception? 
Considering the role of intuitive moral judgement in the context of this issue, we can say that 
intuitions can be thought of as being regulatory principles for achieving a coherence between 
deliberative moral judgements and general principles, i.e. reflective equilibrium, even though 
they cannot serve as empirical evidence in science. I conclude this essay with a basic idea that 
there is no moral justification for killing an innocent human being.
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